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Propostes del programa electoral del Sr. Huguet 
i posicionament de l'STEI 
Durant la campanya per a l'elecció del rector de la Universitat, l'STEI es va entrevistar amb els 
dos candidats, els senyors Llorenç Huguet i Gonzalo Quintero. Amb les repostes d'ambdós vàrem 
poder fer el quadre on es comparaven les posicions dels candidats i les mantingudes per l'STEI 
sobre determinades qüestions. 
Aquí reproduïm les posicions del candidat elegit. Sr. Huguet, i les de l'STEI sobre temes d'interès 
com són les tranferències, la NL, la política de personal, la reforma dels estatuts, etc. 
TRANSFERÈNCIA EDUCATIVA 
HUGUET 
- La UIB pateix una infradotació pressupostària respecte a altres 
Universitats. 
-Pressupost de la UIB: 0,5 del PIB de les Illes; 1,1 l'Estat. 
- Ràtios: UIB, 25 alumnes/professor 
Estat, 20 alumnes/professor 
Propostes: 
1. Potenciació del paper del Consell Social 
2. Finançament addicional: futures plantilles; millora infrastructura 
actual i noves construccions previstes. 
3. Participació activa de la UCB en el procés de transferència; in-
formació a la Comunitat Universitària. 
4 . Demanar a la societat de les Illes increment de recursos, fins 
arribar a la mitjana de l'Estat. 
STEI 
- El Pacte Autonòmic condicionava el ritme de les transferències 
dels nivells no universitaris a l'aplicació de la LOGSE (genera-
lització prevista entre el 1996-97 i el 1999-2000). 
El compromís de transferir la competència universitària era 
immediat (abans del 31 de desembre del 94). Aquest procés no 
gaudeix de la informació suficient ni de la transparència ade-
quada per part del MEC ni de la Conselleria d'Educació. 
L'STEI reclama: 
- Informació puntual de com està la situació del traspàs. 
- El compromís de la Conselleria d'Educació de proposar la mo-
dificació de la composició del Consell Social de la UIB, inclo-
ent-hi la representació de tots els sindicats que tenen represen-
tació a les distintes Juntes de Personal. 
- El compromís d'establir una mesa de negociació sindical auto-
nòmica a la nostra universitat. 
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
HUGUET 
- Revisió de les tasques administratives (Codi d'actuacions). 
- Llocs de treball temporals en fixos. 
-Formació professional contínua. 
- Equiparació progressiva amb els funcionaris de la CAIB. 
- Relació del Rectorat amb els Sindicats i la Junta de Personal/ 
Comitè d'Empresa. Dotació de mitjans. 
STEI 
- Després d'analitzar les propostes del candidat, destacam com a 
molt positiva la relació que vol mantenir amb les Juntes de Per-
sonal i el Comitè d'Empresa. 
- Trobam a faltar aquest mateix compromís en relació a la Junta 
de Personal Docent i Investigador, que nosaltres reivindicam. 
PROFESSORAT 
HUGUET 
- Determinar objectivament les plantilles docents (nombre d'alum-
nes, càrrega lectiva, investigació, sabàtics, intercanvis profes-
sorat) 
- Afavorir els Departaments deficitaris. 
- Promoció equilibrada. 
-Departament-un cop fixada la plantilla-autonomia en la distri-
bució concreta. 
STEI 
- Participació, també, dels Sindicats i de la Junta de PDI en la 
negociació de les futures plantilles. Propugnam que es dugui a 
terme una consulta general als Departaments. 
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ORGANITZACIÓ DE LA UIB 
HUGUET 
- Revisió de l'organització actual dels Departaments. Descentra-
lització. 
- Major dotació de competències cap al Claustre, Junta de Go-
vern. 
- Organigrama (presenta el seu equip rectoral). 
- Proposa: L'Oficina de l'Universitari i la figura del Síndic de la 
Universitat. 
STEI 
- Institucionalització de les relacions entre els representants de 
les Juntes de Personal i dels Sindicats a través d'un Vice-rector 
encarregat de mantenir un diàleg periòdic sobre les qüestions 
legislades i aquelles que promoguin un millor funcionament de 
la UIB. 
- Ple reconeixement dels drets sindicals. Dret de participació ple-
na dels delegats i delegades sindicals en tots els òrgans de go-
vern i gestió de la UIB. Intervenció dels representants sindicals 
i dels delegats de la Junta de Personal en: 
- els processos d'accés i promoció del professorat. 
- la fixació dels criteris d'avaluació del professorat i en la seva 
correcta aplicació (control de la J. de P.) 
- la planificació de les plantilles: exigim l'estabilitat dels pro-




- Establir aquest tipus de fundació com a via per augmentar els 
recursos financers de la UIB, així com en els trets generals de la 
investigació. 
- Per altra part, proposa que el control econòmic d'aquesta funda-
ció es faci a través d'una auditoria externa. Es propugnaria, tam-
bé, una Llei de la Ciència i la Tecnologia. 
STEI 
- Nosaltres defensam que la docència i la investigació no han d'es-
tar supeditades als interessos de l'economia de mercat. 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
HUGUET 
-Declaració genèrica de principis en defensa i difusió de la nostra 
cultura i llengua catalana. 
- Reforçament dels serveis lingüístics. 
STEI 
- Potenciar el procés de Normalització Lingüística de la llengua 
catalana com a llengua de la UIB. 
INFRASTRUCTURES / SERVEIS 
HUGUET 
Dotació de més laboratoris. Auditoria ambiental. Servei de guar-
deria. Aprofitament de l'edifici de sa Riera. Recuperació de la 
càtedra Ramon Llull i entesa amb l'Estudi General Lul·lià. Ser-
vei mèdic per a tot el personal que treballa a la UIB. Aprofitar la 
Universíada per dotar la UIB d'instal·lacions esportives. Fomen-
tar la comunicació intema/extema per donar a conèixer la UIB a 
la societat. Cursos d'estiu. 
STEI 
- Millora de les condicions laborals i professionals de tot el pro-
fessorat de la UIB (espai, equipament insuficient, ordinadors, 
biblioteca general, etc.) 
- Solucions a la massificació i manca d'infraestructures per abor-
dar amb èxit la tasca docent i investigadora en general, i en par-
ticular la implantació dels nous estudis i de les característiques 
de què se'ls vol dotar. 
- Dotació de nous espais i serveis que millorin les condicions de 
treball, com ara, guarderies per als fills dels treballadors i treba-
lladores de la universitat, biblioteques, instal·lacions esportives 
i d'esplai, etc. 
- Exigència d'un nou local dedicat a les activitats dels organis-
mes sindicals ja que l'actual situació és vergonyosa i cal resol-
dre el problema immediatament. 
REFORMA D'ESTATUTS 
HUGUET 
Proposta: El Claustre elegirà una Comissió per a la revisió 
dels Estatuts amb l'objectiu d'aprofundir en la democratització 
de la UIB: 
a) Limitar a dos els mandats consecutius del rector i altres càrrecs. 
b) Redistribuir competències als òrgans col·legiats. 
c) Major control dels Pressupostos a través de la Junta de Perso-
nal. 
STEI 
- L'STEI propugna la màxima transparència econòmica i de ges-
tió de la UIB. 
- Reclamam que la futura reforma dels Estatuts inclogui la parti-
cipació plena dels delegats i delegades sindicals en els òrgans 
de govern i de gestió de la UIB. 
- Institucionalització de les relacions entre els representants de 
les Juntes de Personal i dels Sindicats a través d'un Vice-rector 
encarregat de mantenir un diàleg periòdic. 0 
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